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　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立防災科学技術セソター研究報告　第10号　1974年10月
土0．02，103C亙（10m）＝1．24土0．02の結果が得られた．風が弱いときには輸送係数に及ぼす
安定度の影響は非常に大きいことも分かった．
　　直接測定によって得られている輸送量と，この方式によって算出される輸送量の比較がな
された．直接測定値にはかなりのばらつきがみられるが，全体として見たとき，系統的な差
違は認められない．今後，特に強風時の直接測定輸送量の精度の高いものが必要のように、思
われる．
　　実用上，大量にデrタ処理を行なうAMTEXなどに便利なように実験式をつくり，その
実例を示した．
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